





































































































 1 桂詩春（2000）《新編心理語言学》104 頁を参照。

















et.al 1980；Kubozono 1988；Kondo and Mazuka 1996）、人々はこれらの韻律条件を積極













































 OS  名詞 2- ガ 名詞 3- ヲ 副詞フレーズ
   原田が 薬物を   心から
   　　　　55ms　　　　  66ms
 TS 名詞 1- ト 名詞 2- ガ 名詞 3- ヲ 副詞フレーズ
 1 馮勝利（1997）《汉语的韵律、词法与句法》を参照。
 2 『文法と音声Ⅱ』（1999）93 頁－ 107 頁を参照。
－ 44 －
  佐藤と  原田が  薬物を  心から





































他のふたつの文に比べて高くなる。（14）の「女儿」の周波数最高点は 15 より高い 70Hz





















（14）女儿　 22ms　 在上海　 76ms　 上女中。
（15）哥哥的女儿　 69ms　 在上海　 15ms　 上女中。


































（17）漂亮的　 14ms　 画家的　 42ms　　风景画
（18）非常漂亮的　 45ms　 画家的　 6ms　 风景画。
（19）弟弟　 12ms　 和哥哥的　 54ms　 女儿
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